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ABSTRACT 
 
 
 
Recent works show that the polymer nanocomposites have huge attractions in 
high voltage equipment as an insulating material due to enhancement of polymer 
properties. One of the main phenomena that occur in polymeric insulating material is 
partial discharges. Partial discharge (PD) occurrence is known as an important factor 
that effects and shows signs of ageing of the insulation surface which leads failure of 
the insulation system. PD is a localized dielectric breakdown that occurs in a small 
portion of solid insulation under high voltage stress. These phenomena may effects 
of the insulator material which cause damage because it starts from the enclosed 
voids. This thesis presents the experimental investigation of PD characteristics in 
epoxy-nanocomposites as high voltage insulating materials. The tested samples of 
neat epoxy, epoxy-BN 2wt% and epoxy-BN 5wt% were prepared and investigated. 
The combination of epoxy and Boron Nitride (BN) would produce a good match of 
composite for electrical insulation. It would increase the polymeric insulation 
performance. PD characteristics tests were carried out on each sample based on the 
CIGRE Method II technique under high voltage stress of ageing time process based 
on the IEC 60270 standard.  Moreover, the surface morphology of all samples by 
using the Olympus SZX16 optical microscope technique after ageing time process 
has been investigated. FESEM analysis had been used to investigate the micrograph 
of the sample surface and EDX analysis used to determine the chemical elements of 
each sample. Based on the PD results, the higher of weight percentage with BN filler 
will decrease the PD magnitude, PD number and the charge of PD compared to the 
neat sample. PD activities affected the degradation area of the sample surfaces. It had 
been discovered that the higher BN of filler amount caused less degradation area. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 Kajian terkini menunjukkan polimer nanokomposit mempunyai tarikan secara 
meluas dalam peralatan voltan tinggi sebagai bahan penebat disebabkan dari 
penambahbaikan  ciri-ciri polimer. Salah satu fenomena utama yang terjadi di dalam 
bahan penebat polimer ialah  kejadian separa nyahcas. Kejadian separa nyahcas ini 
merupakan  faktor penting yang dapat dikesan dan menunjukkan tanda penuaan pada 
permukaan penebatan yang mana menjurus kepada kegagalan pada sistem penebatan. 
PD dapat dikesan dengan tepat kerosakan dielektrik yang berlaku di sebahagian kecil 
penebat pepejal dibawah tekanan voltan tinggi. Fenomena ini memberi kesan pada 
bahan penebat yang menyebabkan kerosakan kerana ia bermula dari ruang kecil yang 
tertutup. Tesis ini membentangkan tentang kajian penyiasatan ciri-ciri kejadian 
separa nyahcas pada epoksi nanokomposit sebagai bahan penebat untuk voltan 
tinggi. Sampel yang diuji antaranya epoksi neat, epoksi-BN 2wt% dan epoksi-BN 
5wt% telah disediakan dan disiasat. Gabungan epoksi dan Boron Nitride (BN) 
menghasilkan padanan yang baik untuk penebatan elektrik. Ia juga dapat 
meningkatkan prestasi penebat polimer. Pengujian pada ciri-ciri PD di setiap sampel 
dijalankan menggunakan teknik CIGRE Method II untuk proses penuaan dibawah 
tekanan voltan tinggiberdasarkan piawaian IEC 60270. Tambahan pula, morfologi 
permukaan untuk semua sampel dikaji menggunakan teknik mikroskop optik 
Olympus SZX16 selepas proses penuaan. Analisis FESEM digunakan untuk 
menyiasat mikrograf permukaan sampel dan analisis EDX dijalankan untuk 
menentukan elemen-elemen kimia yang terdapat pada setiap sampel. Berdasarkan 
keputusan PD yang diperolehi, semakin bertambah peratusan berat dengan pengisian 
BN menyebabkan magnitud PD, nombor PD dan cas PD berkurang berbanding 
sample neat. Aktiviti-aktiviti PD menjejaskan kawasan degradasi pada permukaan 
sampel. Ia telah mendapati bahawa semakin tinggi jumlah pengisian BN 
menyebabkan kawasan degradasi berkurang. 
